Equipament cultural nau Ivanow en el barri de La Sagrera by Badia Baurier, Pierre
Xarxa ferroviària
Esquema linies d’encaix
Xarxa viària
Traça del Rec Comtal
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Autopistes i autovies
Suburbana primària
Suburbana secundària
integrada
Limit barri Sagrera
Jerarquia viària
Limit barri Sagrera
Jerarquia ferroviària
Futur traçat de TAV
Traçat vies de Rodalies
Area geogràfica: Títol: Planos de la Acequia Condal y sus minas: Minas de aguas potables en el río Besós, juridisdicción de Moncada, para la acequia condal y abastecimiento de Barcelona (plano general) i plànol de seccions Editor digital: Institut Cartogràfic de Catalunya 
Emplaçament: linies d’encaix del barri de la Sagrera 01
El propòsit fonamental del Rec era fer moure els molins ubicats al llarg del seu recorregut, regar les terres, 
abastir nous espais productius amb molta necessitat d’aigua, com les carnisseries, o les adoberies, etc. i, 
potser en darrer terme i segurament en poca quantitat l’aigua de boca.
El terreny proper a la ciutat comtal, en un moment donat és conegut com a l’”hort i vinyet”, nom que prové 
dels conreus que hi havia a l’entorn de la ciutat. Per tal de tenir una bona horta, és necessari un reg constant.
Reconstrucció hipotètica del paisatge de Sant Andreu de Palomar als segles XV-XVI (Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu, AMDSA)
Av. Meridiana
És una de les principals avingudes de la ciutat juntament 
amb l’avinguda Diagonal, tant per la llargada, l’amplada 
i la quantitat de vehicles que hi passen al cap del dia. 
L’avinguda discorre per 4 dels 10 districtes barcelonins: 
l’Eixample, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
Actua com a barrera amb la part occidental del barri i 
la ciutat.
  vista de l’avinguda                                                                                                       Font. viquipedia
Canalització del Rec Comtal al seu pas per 
Ciutat d’Elx-Costa Rica-Sagrera 
Font:Blog de fotosdebarcelona.com)
Rec Comtal
El Rec ha sigut un traça delimitadora de le extensions 
urbanes de llevant al mateix temps que fou un lloc de 
socialització.
Ara soterrat es manté viu en els records dels veins encara 
que no l’han arribat a veure mai pero forma part del seus 
records. Podriem dir que actua com a genius loci, dona 
identitat de pertinença.
Corredor ferroviàri Clot-Sagrera-Sant Andreu
Buit urbà, element de discontinuïtat que provoca que 
els teixits d’ambdós costats no tinguin res a veure, llevat 
de contactes puntuals que no han acabat interrelacionant 
les xarxes urbanes confrontants.
Font de multiples propostes d’actuació que han acabat 
amb l’elaboració del PD camí Comtal i del PMU entorn 
Sagrera.
  Vista aèria sector ferroviari i entorn.                                               Font: Barcelona, la segona renovació 
Hipercor
Parc Pegaso
Pl. Assamblea de Catalunya
Jardins d’Elx
Mercat Felip II
Nau Ivanow
Parroquia St Joan Bosco
Pl. General Moragas
